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Revista digital Es una publicación cuyo medio de difusión es el 
electrónico en formato digital permitiendo que su 
distribución tenga mayor alcance. 
 
Diseño editorial Es una rama del diseño gráfico que se dedica al 
diseño, diagramación y estructuración de 
publicaciones como revistas, periódicos o libros. 
 
Sitio web Es un espacio virtual en la internet que está formado 
por un conjunto de páginas relacionadas, las cuales 
son accedidas desde un dominio o subdominio de la 
world wide web en internet. 
 
Tipografía Oficio y habilidad para seleccionar tipos de letra para 
la realización de publicaciones. 
 
Proyecto de  Proyecto  que  permite  un  vínculo  entre  estudiantes  
transferencia   que desarrollan su práctica final con el mundo laboral, 
tecnológica (DTT)   con la investigación y el emprendimiento. 
 
Tutor académico Estudiante que desarrolla práctica final apoyando a los 
catedráticos en laboratorios, resuelve dudas de los 
estudiantes en los cursos de la Escuela de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas. 
 
ECYS Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
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ISSUU Sitio web que ofrece servicio para la publicación de 
material digitalizado, como libros, documentos, 
números de revistas y periódicos. 
 
SCRIBUS Herramienta informática para maquetación de páginas 
























La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, creó la revista digital 
para cubrir la necesidad de contar con un medio digital donde se publicará el 
conocimiento generado por sus estudiantes, tutores académicos, catedráticos y 
profesionales. 
 
Con el objetivo de darle seguimiento al ambicioso y visionario proyecto 
creado en su primera edición, era imprescindible la búsqueda de alguien que 
realizara la novena y la décima edición de la revista digital. Por lo tanto, el reto 
era obtener fuentes de información (artículos), selección de material y el diseño 
editorial, basados en el trabajo realizado en las ediciones anteriores. 
 
Con el trabajo de investigación efectuado en las ediciones anteriores a 
través de encuestas, se conocieron los diversos temas de interés que, para los 
estudiantes, tutores académicos, catedráticos y profesionales se consideraban 
relevantes. Esto ayudó a conocer el tipo de artículos y las fuentes de información 
que se debían contemplar en la novena y décima edición.  
 
Con el apoyo de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, a los 
tutores académicos se les solicitó escribir un artículo por curso y estos fueron la 
fuente principal para la edición de las revistas digitales.   
 
Con la recopilación de artículos para la novena y décima edición por medio 
del sitio web del DTT, se realizó el análisis de artículos basado en los factores 
siguientes: tema, redacción, ortografía, contenido, desarrollo, bibliografía y 
enlaces consultados. El resultado del análisis, fue plasmado en la matriz de 
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calificación y aquellos artículos que obtuvieron mayor puntuación fueron 
seleccionados para la novena y décima edición. Se contactó a los autores para 
solicitarles ajustes a la redacción e imágenes de los artículos escritos. 
 
Posteriormente, se ordenaron los artículos por tema y agrupados por tipo 
de autor, para formar las diferentes secciones de las revistas digitales. El proceso 
de diseño de las portadas partió de los artículos con mayor puntuación en la 
evaluación. 
 
Con la definición de formato, imagen y los artículos seleccionados, se 
realizó el diseño editorial tomando como base los aspectos siguientes: 
composición, tipografía, selección de colores, portada y diseño de las imágenes. 
En la composición se realizaron los diseños por página de las secciones y las 
imágenes que se utilizarían por artículo. El tipo de letra para títulos, resumen y 
texto en general se eligió para la fluidez en la lectura. La diferenciación entre 
secciones era importante, por lo que se eligieron colores que el lector pudiera  de 
inmediato identificar la sección en que estaba ubicado.  
 
La promoción de la novena y décima edición de la revista digital se realizó 
en la portada de la página principal del sitio web del proyecto de Desarrollo de 
Transferencia Tecnológica (DTT), por medio de correos electrónicos para 
estudiantes, tutores académicos, docentes registrados en el sitio del DTT. 
 
Para el correcto seguimiento de la novena y décima edición se trabajó con 
la herramienta: para diagramación SCRIBUS.  
 
El primer sitio de publicación elegido fue ISSUU, el cual brinda información 
estadística de lectores, tiempo de lectura general e información por página y el 
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segundo sitio de publicación elegido fue el dominio de revistas científicas de la 




























































Plasmar las habilidades, destrezas, conocimiento, experiencia de los 
tutores académicos y egresados de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas que participaron en la novena y décima ediciones de la revista con 
contenido generado a partir de la investigación y desarrollo de artículos científicos 
de los involucrados de dicha unidad académica. 
 
Específicos 
 Fortalecer los procesos e identificar los roles para la continuidad de la revista 
digital. 
 Estructurar la novena y décima edición de la revista digital, realizando el 
diseño y actividades necesarias para la publicación de la revista.  
 Alimentar el repositorio digital donde se almacena los documentos generados 
por cada edición. 
 Identificar y documentar los pasos para la elaboración de la revista como guía 
para otros estudiantes de EPS. 
 Buscar que los profesionales en letras de la Facultad de Humanidades 
transfieran conocimiento para redacción de artículos a los tutores de cátedra. 
 Promocionar el contenido de la revista en la mayor cantidad de medios de 
información digital. 
 Incluir artículos con información de procesos internos de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas que son de interés para sus estudiantes. 
  



































La publicación de cada edición de la revista tiene el propósito de ser una 
plataforma para que los estudiantes y tutores de cátedra expongan y practiquen 
su capacidad de redacción de temas relacionados con las diferentes áreas de la 
carrera. La participación de profesionales o catedráticos brinda a la revista 
perspectivas más vivenciales para lectores que no son parte del medio. 
 
Hasta el momento se han publicado ocho ediciones de la revista con el 
trabajo realizado por estudiantes de EPS de la carrera de Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas, se han establecido y mejorado procesos para la publicación y edición 
de la revista. 
 
El contenido para la revista encuentra su materia prima en artículos 
científicos y/o académicos escritos por tutores de cátedra, los cuales pueden 
abordar cualquier tema relacionado con la carrera de Ingeniería en Ciencias y 
Sistemas desde su experiencia como estudiantes en los diferentes cursos, 
pasando por su relación o interés en ciertas áreas descubiertas en algunos 
cursos del pensum o hasta experiencia y especialización académica o laboral.  
 
Algunos egresados de carreras afines a las tecnologías de la información, 
catedráticos y profesionales pueden escribir y constituirse en un valor agregado 
para la revista. De esta forma se desea despertar el interés en los estudiantes y 
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1.1. Antecedentes de la empresa 
 
La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desde el segundo 
semestre de 2014, ha publicado la Revista Digital con el apoyo de egresados, 
catedráticos y, sobre todo, de los estudiantes, quienes al redactar sus artículos 
generan la materia prima para este medio.  
 
La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas a través de este medio 
escrito ha expuesto las habilidades, conocimientos, intereses tanto innatos como 
adquiridos de los involucrados de esta unidad educativa. También, con la difusión 
de esta revista se desea disminuir las brechas tecnológicas entre los diferentes 
actores. 
 
1.1.1. Reseña histórica 
 
En 2014 se publicó la primera edición de la revista digital de la Escuela de 





Al estudiante otorgar las competencias acertadas que garanticen el éxito en 
la búsqueda del conocimiento por medio de los distintos estilos de aprendizaje y 
fomentando la investigación de manera permanente que le permita una mejor 
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continuidad en su calidad de vida. Tomado en cuenta las opciones que el país 
ofrece a las distintas áreas del mercado actual (Logística, administración, 
información tecnología, finanzas, contabilidad, comercial, etc.), tomando en 
cuenta el ámbito internacional debido a la alta competencia que se maneja en 




Reconocer al estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala como un profesional de alto nivel, en base a los 
saberes incorporados en el pensum de estudios que permitan formar al 
estudiante de manera integral para el ejercicio profesional otorgándole los 
instrumentos adecuados para su desarrollo ocupacional. 2 
 
1.2. Descripción de las necesidades 
 
Garantizar la continuidad de la revista digital al utilizar recursos internos 
para la obtención de materia prima y estudiantes de EPS para la elaboración de 
la revista. Procurar que los estudiantes, egresados, catedráticos, profesionales y 
todos los posibles relacionados a las tecnologías de la información sigan 
escribiendo para la revista y mantener así un medio de intercambio de 




          
1Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Visión. <https://dtt-ecys.org/about_us> 
Consulta: 16 de septiembre de 2017. 
2Ibíd. 
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Buscar y brindar herramientas para que los estudiantes mejoren su 
habilidad y capacidad para escribir artículos. Identificar y documentar los 
procesos durante el desarrollo de cada una de las fases de la edición. 
 
1.3. Priorización de las necesidades 
 
La novena edición de revista digital satisface la necesidad al facilitar 
herramientas y conocimiento para la redacción de artículos. Por medio de una 
colaboración entre unidades académicas de la Universidad de San Carlos se 
logró que profesionales del Departamento de Letras de la Facultad de 
Humanidades impartieran talleres a los tutores de cátedra, además, estos 
profesionales compartieron información de modo que posean una guía para la 
escritura de artículos. 
 
Para la décima edición se requería que se incluyeran más artículos de 
profesionales de las tecnologías de la información, por lo que se hizo invitación y 
seguimiento a profesionales desde 6 meses antes a la publicación, así se logró 
que el 60% de los artículos de la décima edición fueran de profesionales.  
 
También, se priorizó la inclusión de información para estudiantes en la 
revista, por lo que fue necesario buscar información de procesos internos de la 
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, documentando y validando esa 
información para su publicación, de esa forma, se incluyó el proceso de prácticas 
finales e información del proyecto de DTT. 
 
Durante el proceso de elaboración de la revista se deben identificar pasos 
y, de ser necesario, mejorar su documentación.  
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2.1. Descripción del proyecto 
 
Publicar la novena y décima edición de la revista digital de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas en la cual se incentivan y publican artículos de investigación 
científica y desarrollo de las tecnologías de la información a los diferentes grupos 
que tienen relación con esta escuela. El objetivo es compartir el conocimiento, 
habilidades y opiniones de estudiantes y profesionales para estimular el interés 
por las ciencias y tecnologías de la información.  
  
Para mantener la esencia del proyecto es necesario realizar todas las 
actividades que implica cada edición de la revista, desde la búsqueda de fuentes 
de información hasta la publicación. 
 
2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
En las ediciones anteriores de la revista digital se realizaron investigaciones 
en el grupo objetivo de lectores para identificar temas de interés y tendencias en 
el medio de las tecnologías de información y comunicación. Para la novena 
edición se utilizó el análisis de la edición anterior, pero, sobre todo se eligió según 
la ponderación más alta en la evaluación. Para la décima edición se definió el 
tema central basado en la tendencia de temas tratados por los profesionales que 
enviaron su artículo. 
 
Para la diagramación del contenido y diseño se utilizó la herramienta 
SCRIBUS, para la publicación y consultas de indicadores el sitio web ISSUU. 
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2.3. Presentación de la solución del proyecto 
 
En la definición del proyecto se identifica como objetivo principal realizar la 
publicación de la novena y décima edición de la revista digital para darle 
continuidad a dicho proyecto. 
 
Actividades que se deberán de realizar para cumplir según plan de trabajo:  
 
 Facilitar herramientas para la redacción de artículos: proveer a los estudiantes 
y/o tutores herramientas técnicas y profesionales para la redacción de sus 
artículos, como guías escritas y talleres por medio de la colaboración entre la 
Facultad de Humanidades y la Facultad de Ingeniería de la USAC. Los 
profesionales del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades 
impartieron talleres a los tutores académicos y proporcionaron material en 
formato digital para que pueda ser consultado por las personas que escribirán 
artículos. El material fue recibido por el coordinador de tutores académicos y 
él lo distribuyó a través de la plataforma del DTT. 
 Obtención de material, incluye: definir fuentes de información, como grupos 
de escritores, lineamientos para escritura de artículos, guía de apoyo para 
escritura. 
 Selección de material, incluye: definir criterios de evaluación, 
retroalimentación, correcciones y seguimiento a artículos seleccionados con 
los autores, clasificación y estructuración de artículos, definición de tema 
central.  
 Diseño editorial, incluye: definición tipografía, selección de colores, diseño de 
páginas, contra portada y portada. 
 Publicación de la revista en el sitio ISSUU y en el sitio de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala dedicado a revistas. 
 Publicación de la revista en el sitio web del DTT. 
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2.3.1. Facilitar herramientas para redacción de artículos 
 
Para la realización de la novena edición se ha establecido una relación con 
el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala con la cual se busca obtener apoyo para proveer a los 
tutores de conocimiento que ayude a mejorar la redacción de los artículos, esto 
se ha logrado gracias al apoyo del director de la Escuela de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas, el coordinador de tutores académicos, supervisores de 
EPS. 
 
Dados los lineamientos para la entrega de artículos se han concretado 
talleres, los cuales fueron impartidos por profesionales del Departamento de 
Letras de la Facultad de Humanidades, quienes han preparado material digital 
como guía para la redacción a los tutores académicos.  
 
Para dichos talleres se logró una asistencia aceptable. 
 
Tabla I.  Asistencia de tutores a talleres 
Cant. Artículos de tutores Asistencia Semana 1 Asistencia Semana 2 
82 75 76 
Porcentaje 91,46 92,68 
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2.3.2. Obtención de material 
 
Para la novena edición, la información y lineamientos para la redacción y 
entrega de artículos, se dieron a conocer en una reunión al inicio de semestre, a 
la que asistió el director de Escuela, el coordinador de tutores, encargados de la 
revista digital y asesores. La redacción de artículos ha pasado a ser un requisito 
en el año de práctica de los tutores académicos con lo cual se garantiza la materia 
prima para la revista.  
 
También, se invitó a profesionales y catedráticos a través de medios 
digitales para que enviasen artículos. 
 
Para la décima edición se hizo un esfuerzo por incentivar y lograr que 
profesionales de las tecnologías de la información escribieran y enviaran sus 
artículos. El objetivo era que la mayoría de artículos, en esta edición, fuesen de 
profesionales. Además, se buscó cumplir con otro objetivo de la décima edición, 
el cuál era proveer información a estudiantes, así se recolectó información de 
utilidad a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
Dicha información fue avalada por las personas responsables e involucradas en 
los procesos presentados.  
 
Para obtener el material para la décima edición se invitó a profesionales a 
través de las redes sociales de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, 
se hizo un seguimiento periódico y constante a los profesionales interesados 
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2.3.3. Selección de material 
 
Para la selección de artículos existen los siguientes criterios de evaluación: 
 
 Tema: debe ser actual y de interés para estudiantes y profesionales de 
tecnologías de la información que lean la revista. 
 Precisión en contenido: el tema elegido debe ser consecuente con el 
contenido escrito en los artículos, debe tener congruencia abarcando las 
ideas del tema con el párrafo principal. 
 Aporte: el artículo debe contener un aporte del autor basado en el análisis o 
aplicación del tema según experiencia laboral o académica. 
 Ortografía: a pesar de que los editores de texto ayudan a corregir errores 
ortográficos, la falta de práctica en la escritura hace que se cometan errores 
básicos y confusión según el contexto en que se utilicen algunas palabras. 
 Redacción: el correcto ordenamiento de las palabras para trasladar una idea 
es muy importante al momento de realizar un artículo.  
 Conclusiones: escribir un argumento basado en análisis durante el desarrollo 
de tema que indiquen que premisas se cumplen o no. 
 Bibliografía: la cantidad de referencias consultadas para la elaboración de los 
artículos, fue cotejado e investigado en internet para evitar el plagio.  
 
Para la novena edición se recibieron 82 artículos de tutores académicos y 
2 de profesionales. Los artículos de tutores académicos fueron evaluados y 
calificados según los criterios, de los cuales resultaron 22 candidatos a incluir en 
la revista, de estos, 13 fueron incluidos en revistas y representan 60% de los 
candidatos. 
Los artículos recibidos son analizados para confirmar la autoría del 
contenido, también, esto determina si un artículo puede ser publicado, para estas 
ediciones se utilizó el servicio gratuito en el sitio www.plagiarisima.net.  
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Para la novena edición se publicaron 11 artículos de tutores académicos y 
1 de profesionales. 
 
Los artículos de profesionales aportan mucho valor a la revista, fueron 
tratados y priorizados según el tema. Se recibieron dos artículos que trataron el 
mismo tema uno de estudiante y uno de profesional así que se decidió dar 
prioridad al de estudiante. 
 
Para la décima edición se recibieron cinco artículos de profesionales, dado 
el cumplimiento de los criterios con mayor calidad y el objetivo de ésta edición 
fueron tomados todos los artículos de profesionales obtenidos más el artículo de 
profesional que no se incluyó en la novena edición. A esos 6 artículos se le 
agregaron 2 artículos de tutores de que no se pudieron incluir en la edición 
anterior y 2 artículos con información de interés para estudiantes de la ECYS. 
 
La elección del artículo central se basó en la tendencia observada del tema 
en los artículos recibidos y apegada al cumplimiento de los criterios de evaluación 
de un artículo de estudiante o tutor académico. 
 
2.3.4. Diseño editorial 
 
Consiste en la estructuración de textos e imágenes que se realizan en 
publicaciones como revistas, boletines, periódicos o libros digitales.  
 
Para la novena y décima edición el diseño fue seleccionado entre tres 
opciones. Con el tema central definido para cada edición de la revista se solicitó 
a una persona con la capacidad técnica, habilidad y conocimiento que presentara 
tres propuestas de diseño, de estas, el comité editorial seleccionó una. El mismo 
proceso se hizo en las dos ediciones realizadas para éste EPS. 
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Con los artículos ya corregidos, diseño seleccionado y definidas las 
secciones en las que serán agrupados los artículos, el siguiente paso es ordenar 
el contenido de cada artículo y los artículos en los espacios de la revista. Se 
definen el orden de los artículos, contenido en texto e imágenes buscando hacer 
fácil el entendimiento del artículo. 
 
La estructura básica definida para cada artículo de tutor académico es: 
 
 Título  
 Foto  
 Información del autor  
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Figura 1.  Primera página artículo de estudiante
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Figura 2. Última página artículo de estudiante 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 




 Información del autor 
 Conclusiones 
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Figura 3.  Última página, diferente a un artículo de tutor 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la décima edición se publicaron dos artículos con información de 
procesos de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas dirigidos a sus 
estudiantes. Para esto fue necesario recolectar y validar la información, se obtuvo 
información acerca del procedimiento de prácticas finales de estudiantes y se 
detalló cada uno de sus procesos. También, se obtuvo información del proyecto 
Desarrollo de Transferencia Tecnológica. El dueño del proceso es el coordinador 
de tutores académicos, quien validó la información para su publicación.  
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Para la décima edición se decidió dar un color o diseño diferente a cada una 
de las tres secciones que se formaron a partir de los tipos de artículos incluidos. 
Para artículos de estudiantes se utilizó un tono de color naranja claro, para los 
artículos de profesionales un tono de color naranja intenso basado en que los 
colores fuertes u obscuros denotan seriedad. Para los artículos informativos fue 
un diseño diferente.   
 
La estructura básica para un artículo informativo es la siguiente:   
 
Figura 4.  Página con título artículo informativo 
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Figura 5. Página sin título artículo informativo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La tipografía utilizada fue seleccionada para que la lectura de los artículos 
en la revista fuera sencilla. 
 Título artículo: Open Sans, bold, 20 puntos. 
 Nombre autor: Open Sans, bold, 12 puntos. 
 Correo electrónico: Open Sans, regular, 9 puntos. 
 Título autor: Open Sans, regular, 7 puntos. 
 Palabras clave: Open Sans, regular, 9 puntos. 
 Subtítulos artículo: Open Sans, bold, 12 puntos. 
 Contenido artículo: Open Sans, regular, 12 puntos. 
 Referencias contenido: Open Sans, regular, subrayados, color azul, 11 
puntos. 
 Referencias imágenes: Open Sans, regular, 10 puntos. 
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2.3.5. Publicación de la revista digital en internet 
 
Se sigue utilizando el sitio www.issuu.com para la publicación en internet. 
Dicho sitio ofrece servicios gratuitos y otros pagados, de forma gratuita permiten 
publicar la revista durante tiempo indefinido. Se paga por algunos indicadores, 
como cantidad de lecturas, dispositivos utilizados por los usuarios para abrirla, 
países donde ha sido vista, tiempos utilizados para leer los artículos, tiempo 
acumulado en que la revista ha sido abierta. 
 
Pasos importantes para publicar en el sitio ISSUU 
 
 Exportar desde la herramienta SCRIBUS a formato PDF la revista. 
 Parametrizar la generación del PDF con las fuentes utilizadas para la revista, 
cursivas, negritas, de cada tipo de letra utilizado. 
 Revisar las notificaciones por la herramienta SCRIBUS relacionadas a textos 
y calidad de imágenes previo a generar el PDF. 
 Cargar el PDF en ISSUU en modo pre visualizar, sin ser público, para 
revisiones correspondientes. 
 Al estar todo correcto y aprobado cambiar a modo definitivo y público.  
 
Para publicar en el sitio de revistas de la Universidad de San Carlos de  
Guatemala es necesario solicitar al administrador del sitio las credenciales que 
se renuevan periódicamente, dicho sitio requiere parámetros como: título del 
artículo, nombre del autor, información del autor, palabras clave, introducción y 
un documento en formato PDF con el contenido de cada artículo. 
 
Pasos importantes para cargar la revista en el sitio de revistas de la USAC 
 
 Exportar desde SCRIBUS cada artículo en formato PDF. 
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 Parametrizar un nuevo número de la revista en el sitio de revistas. 
 Parametrizar cada artículo y cargar el archivo PDF del artículo 
correspondiente para el nuevo número de la revista. 
 El primer elemento de la revista a cargar debe ser la portada, seguido de la 
nota editorial y por último el conjunto de artículos en su respectivo orden. 
 Notificar al administrador del sitio web para que haga público el nuevo número 
de la revista. 
 
2.3.6. Publicación de la revista digital en sitio del DTT 
  
Esta actividad desea fomentar la lectura de la revista por toda la comunidad 
estudiantil de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Desde el sitio del 
DTT se hace referencia a la revista publicada en el sitio de revistas de la USAC, 
es necesario crear una imagen que será promocional para revista y cuatro 
imágenes más con descripción de sus artículos centrales. Esas imágenes son 
cargadas con un usuario de la plataforma y que tenga asignado el rol “revista”, 
ese permiso es otorgado por el administrador del sitio web del DTT.  
 
Pasos importantes para publicar en el sitio del proyecto DTT 
 
 Se debe solicitar al encargo del DTT los accesos para trabajar en la 
publicación de la revista en dicho sitio. 
 Crear imágenes para cada artículo de la portada con los datos, nombre del 
artículo, nombre del autor, foto del autor, número de página en la revista, link 
para visualizar el artículo en sitio de publicación ISSUU. 
 Subir al sitio del DTT las imágenes y hacerlas visibles. 
 Elaborar y subir una imagen al sitio de DTT que será la presentación y enlace 
al sitio de revistas de la USAC.  
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 Notificar al administrador del sitio de DTT que la imagen fue cargada y así 
enlazar la imagen a la revista en el sitio de revistas de la USAC. 
 
2.4. Costos del proyecto 
 
La novena y décima ediciones de la revista digital de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas no han generado gastos a dicha institución.  
 
En la tabla se detalla el costo por el estudiante de EPS: 
 
Tabla II. Costo del EPS 
Recurso Cantidad  Costo unitario Subtotal 
Sitio de alojamiento para la publicación de 
la revista, www.issuu.com 1 Q0,00 Q0,00 
Estadísticas en el sitio www.issuu.com 
disponibles por mes. 2 Q320,00 Q640,00 
Licencia de herramienta para diagramación 
SCRIBUS 1 Q0,00 Q0,00 
Servicio para detección de plagios 
www.plagiarisma.net 1 Q0,00 Q0,00 
Herramienta de diseño y edición GIMP 1 Q 0,00 Q 0,00 
Tiempo de implementación       
Asesor 6 meses Q0,00 Q0,00 
Estudiante de EPS 6 meses Q0,00 Q0,00 
Facilitador en taller de redacción 
(profesional de Facultad de Humanidades) 6 Sesiones Q0,00 Q0,00 
Total costos Q640,00 
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Tabla III. Costo del EPS con equipo editorial 
Recurso Cantidad  Costo unitario Subtotal 
Equipo editorial       
Director editorial (6 meses) 
Asesor editorial (6 meses) 




Q 13 200,00 
Q 9 910,00 
Q 6610,00 Q 29 720,00 
Sitio de alojamiento www.issuu.com 1 Q 0,00  Q 0,00 
Estadísticas de las publicaciones en 
www.issuu.com 2 meses Q640,00 Q640,00 
Servicio para detección de plagios 
www.plagiarisma.net 1 Q0,00 Q0,00 
Herramienta SCRIBUS 1 mes Q0,00 Q0,00 
Facilitador en taller de redacción 
(profesional de Facultad de Humanidades) 6 Sesiones Q0,00 Q0,00 
Herramienta de diseño y edición GIMP 1 Q 0,00 Q 0,00 
Total costos Q 30 360,00 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
2.5. Beneficios del proyecto 
 
 Lograr continuidad del proyecto de la revista digital, con el cual se fomenta el 
interés por la actualización, la redacción y expresión de conocimientos y 
habilidades adquiridas mientras se cursa la licenciatura. 
 
 Continuar siendo un medio a través del cual los estudiantes se pueden dar a 
conocer en diferentes ámbitos y no solo en las aulas. 
 
 La revista digital siga beneficiándose con la ayuda de estudiantes de EPS. 
 
 Acercamiento con los egresados y profesionales beneficiando a los 
estudiantes de pregrado con su experiencia. 
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3.1. Herramientas para redacción de artículos 
 
Con los talleres impartidos por profesionales de la Facultad de 
Humanidades se logró instruir a los tutores académicos y proveer conocimiento 
que les ayudó en la escritura y redacción de cada artículo. 
 
3.2. Pasos para elaboración de la revista 
 
El proceso de edición de la revista implica sub procesos, en algunos casos, 
comunes entre las diferentes ediciones. Entre la novena y décima edición 
existieron algunas variantes por lo que se listaron los pasos realizados para que 
futuros trabajos de estudiantes de EPS puedan conocer y seguir cierto orden. 
 
 Reservar salones para reuniones iniciales. 
o Para reservar salones de cátedra en edificios de ingeniería dirigirse 
al salón 217 del edificio T-3, con solicitud escrita indicando el 
motivo, horario y día necesario. 
o Para salón de audiovisuales, en Escuela Técnica entregar solicitud 
dirigida a secretaria académica, con los datos de reservación.  
o Para auditórium Francisco Vela, entregar en ventanilla de 
auditórium la solicitud dirigida a secretaria académica. 
 
 Contactar al coordinador del Depto. De Letras de la Facultad de 
Humanidades para solicitar apoyo para tutores de cátedra. 
o Presentar solicitud formal firmada por el director de ECYS. 
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Email: letras@fausac.edu.gt 
Edificio S4, segundo nivel, Departamento de Letras. 
 Acordar fechas con encargados de revista y coordinador de tutores 
académicos de la ECYS, para que sean convocados los tutores de cátedra. 
 Realizar reunión para presentar la revista. 
 Realizar reunión para dar lineamientos, explicar el formato y solicitar 
artículos. 
 Realizar encuesta para conocer las tendencias o preferencia de temas. 
 Recibir artículos canalizados a través del sitio del proyecto DTT. Solicitar al 
administrador del sitio los artículos. 
 Analizar autoría y/o referencias en artículos. 
o Con herramienta informática. 
o Reportar anomalías. 
 Lectura y evaluación de artículos. 
 Seleccionar junto a terna los artículos, según encuesta o criterios de la terna. 
 Fijar fechas para las entregas de las correcciones de los artículos con 
asesores. 
 Enviar invitación a los autores de los artículos seleccionados para que 
participen en las siguientes fases de la edición de la revista e informar fechas 
de entrega de correcciones. 
 Con base en el interés mostrado por los autores de artículos, elegir los 
artículos principales y el tema central en conjunto con los asesores y 
encargados de la revista. 
 Enviar correcciones a autores de artículos. 
 Gestionar y seleccionar el diseño en conjunto con asesores, basados en el 
tema central de la revista. 
 Solicitar a director de ECYS la nota editorial. 
 Con los artículos seleccionados, diseño finalizado y artículos corregidos, 
armar la revista con la herramienta SCRIBUS.  
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o Definir secciones. 
o Orden según tema. 
o Buscar contenido complementario (por ejemplo: imágenes). 
o Definir las partes de la página, numeración, información de autor, 
espacio para título de artículo. 
o Definir letra. 
 Que sea legible. 
 Hacer pruebas de impresión digital. 
 Hacer pruebas exportando a PDF. 
 Abrir PDF con diferentes programas. 
o Definir ubicación (coordenadas) de los bloques de texto. 
 Elaborar la nota editorial. 
 Definir créditos (personas que participan en la edición de la revista). 
 Definir índice. 
 Revisar artículos uno a uno, tomando en cuenta ortografía, redacción y 
semántica. 
 Lectura de toda la revista con el fin de revisar, detectar y certificar que no 
existan errores.  
 Generar en PDF la revista, incluyendo fuentes utilizadas. 
 Cargar PDF al sitio ISSUU en modo vista previa. 
 Notificar a los encargados de la revista y asesores para que aprueben la 
revista. 
 Validar visualización de la revista en el sitio ISSUU. 
 Publicar en sitio de la USAC, tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
o Se debe exportar desde SCRIBUS cada artículo a PDF. 
o La revista se arma artículo por artículo, para esto se debe cargar 
cada archivo a este sitio. 
o El orden se determina según la carga. 
o Hacer revisiones desde el sitio de la revista y cada artículo. 
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 Publicar los artículos principales en el sitio del DTT  
 Notificar al administrador de la plataforma del DTT para que enlace revista 
en el sitio de la USAC desde dtt.org. 
 Cambiar estado a la publicación en ISSUU para que sea público, esto 
después de tener todas las aprobaciones y haber cumplido los pasos 
anteriores. 
 Notificar a los involucrados en la edición de la revista, autores y autoridades. 
 Solicitar a los encargados de las redes sociales de la ECYS la publicación de 
la revista. 
 Invitar e incentivar a la mayor cantidad de contactos posibles para que sea 
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4.1. Rango de fechas para el análisis 
 
El rango de fechas para el análisis estadístico 
 
Para novena edición 
 Fecha de publicación, 3 de enero de 2018. 
 Rango para análisis: 3 de enero de 2018 a 22 de enero de 2018. 
 
Para décima edición: 
 Fecha de publicación, 26 de marzo de 2018. 
 Rango para análisis: 26 de marzo de 2018 a 14 de abril de 2018. 
 
4.2. Fuente de información 
 
La fuente de información para el análisis estadístico es el sitio donde se 
publicó la revista, ISSUU.  
 
4.3. Cantidad de lecturas 
 
Lecturas se refiere a: cada vez que un usuario despliega la revista por más 
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de la revista 
Novena 308 54 hrs 8:32 
Décima 235 31 hrs 7:44 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 6. Tendencia de lecturas 9a. edición 
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Figura 7. Tendencia de lecturas 10a. edición 
 
 
Fuente: www.issuu.com, Consulta: abril 2018. 
 
Según los datos obtenidos y analizados se observa que: 
 
 En los primeros días de la publicación es cuando más lecturas se logran de 
la revista. 
 Para la novena edición existió un repunte de lecturas diez días después. 
Esto coincide cuando fue presentada la revista a los tutores y se solicitaron 
los artículos para la décima edición. 
 Para la décima edición después de los primeros 5 días de publicación 
disminuyeron las lecturas, pero, se mantuvo constante la cantidad de 
lecturas. 
 
Esto nos permite concluir que: 
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 Existe una buena expectativa por la revista, esto hace que los primeros días 
genere mayor lectura. 
 Según los datos mostrados en la novena edición, es necesario mantener 
comunicación con los lectores objetivo, desarrollar más actividades que den 
a conocer la revista. 
 
4.4. Cantidad de lecturas por página 
 
Figura 8. Cantidad de lecturas por página, 9a. edición 
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Figura 9. Cantidad de lecturas por página, 10ma. Edición 
 
Fuente: www.issuu.com. Consulta: abril 2018. 
 
Según los datos se observa que: 
 
 Las primeras páginas de la revista son las más leídas. 
 A medida que los usuarios avanzan en el contenido de la revista, dejan de 
leerlo. 
 Los artículos principales tienen mayor cantidad de lecturas. 
 El artículo de tema central no es el que más lecturas tiene. 
 Los artículos con información de la ECYS son los que menos lecturas 
acumulan. 
 
Con esto se concluye que: 
 Es necesario dirigir esfuerzos para que los lectores presten atención a toda 
la revista. 
 Se necesita conocer la opinión de los lectores y hacer que la revista capte 
su atención y no solo vean el inicio. 
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 El artículo de tema central debe ser elegido según un análisis más 
personalizo según el lector objetivo. 
 Los artículos informativos son para estudiantes de la ECYS y considerando 
que la revista la mayoría de lectores son estudiantes deja en evidencia que 
son quiénes menos interés muestran en esta información. 
 
4.5. Tiempo de lectura por página 
 
Figura 10. Tiempo de lectura por página, 9a. edición 
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Figura 11. Tiempo de lectura por página, 10a. edición 
 
Fuente: www.issuu.com. Consulta: abril 2018. 
 
De las gráficas se observa que: 
 
 El tiempo utilizado por los usuarios para leer cada página difiere. 
 Las primeras páginas de artículos principales son las que más tiempo de 
lectura presentan. 
 El artículo de tema central no es precisamente el que mayor tiempo ha 
implicado para los lectores. 
 
Con esto concluimos que: 
 
 El artículo central no es el que más atrajo a los lectores. 
 Los lectores perdieron el interés al leer después de la primera página de 
cada artículo.  
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4.6. Cantidad de lecturas por país 
 
Según los datos obtenidos por el sitio ISSUU, la 9a. Edición fue leída en 14 
países, de los cuales se presentan los 10 con mayor cantidad de lecturas. 
 
Figura 12. Cantidad de lecturas por país, 9a. edición 
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Para la décima edición la cantidad de lecturas por país son:  
 
Figura 13. Cantidad de lecturas por país, 10a. edición 
 
 
Fuente: www.issuu.com. Consulta: abril 2018. 
 
Se observa que: 
 La novena edición llegó a más países, y países fuera del continente 
americano. 
 La revista llega a lugares donde el idioma oficial no es el español. 
 
Se puede concluir que: 
 La revista tiene un gran alcance, traspasando fronteras e idioma, por lo que 
debe mejorar en cada edición. 
 Llegar a tantos países podría abrir oportunidades a los autores de los 
artículos. 
 



































1. La novena y décima ediciones de la revista digital contribuyó a la 
continuidad de un medio escrito que promueve la investigación, redacción 
de artículos y expresión de estudiantes. 
 
2. Faltan factores que motiven a los tutores académicos a participar 
activamente en la revista ya que aún no identifican las ventajas que este 
medio les brinda. 
 
3. La participación en los talleres impartidos por los profesionales de 
Humanidades contó con buena aceptación como ayuda en la redacción de 
artículos. 
 
4. La cantidad de artículos incluidos en las dos ediciones de las revistas 
representan el 60% de los 22 artículos que obtuvieron buena nota, es decir 
que el 40% de los autores no se interesó en que fuera publicado su 
artículo. 
 
5. La documentación de las actividades y procesos realizada en trabajos 
anteriores de EPS ayuda a la continuidad a pesar que sean diferentes 
personas las que hagan el trabajo, por lo que debe seguir siendo parte de 
las actividades de cada estudiante de EPS. 
 
6. Según los datos observados de la décima edición, debe procurarse que 
los estudiantes tengan el interés de participar y leer la revista. 
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7. Se logró obtener una buena cantidad de artículos de profesionales, para 
esto, fue necesario realizar seguimiento continuo a los profesionales 
invitados que mostraron intereses en escribir.  
 
8. Se pudieron incluir artículos de interés para estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas, la información publicada se pudo 

























1. Aprovechar la colaboración entre facultades de la USAC para que cada 
parte del trabajo de la revista sea elaborada por personas especializadas 
en esas áreas, como en el caso de la novena edición que se obtuvo 
ayuda de la Facultad de Humanidades con talleres y material para 
redacción de artículos. 
 
2. Con el fin de incluir contenido de diferentes temas se debería invitar a 
través de la ECYS a sus egresados para que escriban para la revista. 
 
3. Promocionar la revista en diferentes ámbitos, dentro de la universidad y 
fuera, con el apoyo de las autoridades de la ECYS. 
 
4. Continuar con la documentación de los procesos y consolidar la 
información en una sola herramienta que generé una única fuente, que 
permita tener la información de forma clara y bien definida a través de 
flujos y modelos. 
 
5. Definir una herramienta que permita identificar plagios, de modo que 
todos artículos de tutores puedan ser evaluados con esta herramienta. 
 
6. Incluir, como se ha hecho, en las próximas ediciones de la revista 
información de interés para los alumnos de la Escuela de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas, de modo que sea una fuente de información 
accesible y confiable para los lectores. 
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